



Lampiran 1. Angket Penelitian (Try Out) 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Responden yang terhormat, 
Saya adalah mahasiswa PKnH UNY yang sedang melaksanakan tugas skripsi mengenai 
jilbab dan moral di kalangan mahasiswi FIS angkatan 2012. 
Dalam rangka mengumpulkan data, saya memohon kesediaan Anda meluangkan waktu 
untuk menjawab kuesioner ini. Data ini sangat tergantung jawaban Anda yang sejujurnya 
dan sesuai dengan diri Anda. Bantuan Anda sangat berharga bagi penelitian yang sedang 
dilakukan. 
Atas segala bantuan dan kerjasama yang Anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 




DATA DIRI RESPONDEN 
1. Nama (boleh inisial)  : …………………………………………………… 
2. Jurusan/Prodi   : …………………………………………………… 
3. Latar Belakang Pendidikan* 
- SD / MI / SDIT / lainnya …….. 
- SMP / MTs / SMPIT / lainnya …….. 
- SMA / SMK / MA / SMAIT / lainnya ……. 
4. Pernah Mondok di Pesantren* : belum pernah / pernah / sedang 
5. Mengikuti Program Mentoring* : tidak / ikut (mentoring/halaqah/liqo/tutorial lanjut) 
Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dengan jujur. 
Yogyakarta, ……………………. 2013 
 
(  ttd  ) 




PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
 
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan. Silakan baca dan fahami dengan baik setiap 
pernyataan tersebut. Anda diminta untuk mengemukakan apakah pernyataan-
pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda, dengan cara memberi tanda centang (v) 
dalam kotak di depan salah satu pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: 
 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
 
Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang 
dianggap salah, karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. 
 
Contoh: 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya merasakan ketenangan setelah selesai salat  V   
Terima Kasih. Selamat Mengerjakan. 
ANGKET TENTANG JILBAB 
No. Pernyataan 
Pertimbangan 
SS S TS STS 
1 Sepengetahuan saya, berjilbab itu hukumnya wajib 
bagi wanita muslimah 
    
2 Menurut saya, berjilbab hanya tradisi bangsa Arab 
yang tidak wajib diikuti 
    
3 Sepengetahuan saya, perintah berjilbab terdapat 
dalam Alquran 
    
4 Sepengetahuan saya, perintah berjilbab tidak 
terdapat dalam hadis Nabi 
    
5 Sepengetahuan saya, seluruh tubuh wanita 
merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak 
tangan 
    
6 Menurut saya, rambut bukan aurat karena merupakan 
mahkota kebanggaan perempuan 
    
7 Saya memakai busana yang menutupi seluruh tubuh 
kecuali wajah dan kedua telapak tangan 
    




memperlihatkan sebagian rambut, tapi tidak mengapa 
9 Bagi saya, yang penting busana yang dipakai bisa 
menutup aurat dengan baik, aksesoris seperlunya saja 
    
10 Saya merasa tidak percaya diri jika pergi tanpa 
memakai make up, dan memakai aksesoris lain 
sebagai pelengkap jilbab 
    
11 Saya biasa memakai busana yang cukup tebal (tidak 
tembus pandang) 
    
12 Kadang saya memakai pakaian transparan yang 
memperlihatkan sebagian tubuh di baliknya 
    
13 Saya memakai busana yang longgar sehingga tidak 
mencetak lekukan tubuh tertentu 
    
14 Ketika berpakaian, biasanya saya menggunakan 
bawahan yang longgar 
    
15 Seringkali saya memakai baju yang ketat     
16 Seringkali saya memakai celana/jeans ketat tapi tetap 
memakai kerudung 
    
17 Saya memakai pakaian yang memang khusus 
diperuntukkan bagi kaum wanita 
    
18 Kadang saya memakai pakaian yang sebenarnya 
umum digunakan oleh laki-laki 
    
19 Jilbab yang saya kenakan menjulur sampai menutupi 
bagian dada 
    
20 Saya memakai jilbab yang relatif lebar dan longgar 
sehingga lekukan leher dan dada tidak tampak dari 
luar 
    
21 Seringkali saya memakai jilbab sampai leher saja, 
karena bagian bawah sudah cukup ditutupi baju 
    
22 Saya biasa langsung meniru tren gaya berjilbab yang 
gaul, tanpa memperhatikan dulu kesesuaiannya 
dengan aturan Islam 
    
23 Saya berjilbab karena kesadaran diri sendiri     





25 Saya berusaha untuk mencari tahu tata cara berjilbab 
yang baik sesuai aturan Islam 
    
26 Saya berjilbab karena banyak teman-teman lain yang 
juga memakai jilbab 
    
27 Saya berjilbab karena semata-mata mengikuti 
perintah orang tua 
    
28 Saya berjilbab karena sekarang sudah banyak model 
jilbab yang gaul dan modis 
    
29 Saya selalu berjilbab kapanpun dan kemanapun saya 
pergi 
    
30 Saya selalu memakai jilbab dalam berbagai kegiatan 
public 
    
31 Di semester I, saya kadang berjilbab hanya saat mata 
kuliah PAI saja 
    
32 Saya tidak perlu berjilbab jika sedang berada di rumah 
sendiri, meskipun bertemu dengan orang lain 
    
33 Sepengetahuan saya, tidak semua kerabat boleh 
melihat aurat saya, ada beberapa orang yang tidak 
dibolehkan melihatnya 
    
34 Saya diperbolehkan tidak memakai jilbab dihadapan 
semua saudara, siapapun tanpa kecuali, asalkan ada 
hubungan kekeluargaan 
    
 
ANGKET TENTANG MORAL 
No. Pernyataan 
Pertimbangan 
SS S TS STS 
1 Dengan memakai jilbab, saya merasa lebih terjaga 
dari gangguan lawan jenis yang bukan mahram 
    
2 Setelah berjilbab, saya jadi merasa malu untuk 
berbuat keburukan 
    
3 Berjilbab membuat saya jadi kurang pergaulan     
4 Ketika berjilbab, saya merasa terkekang (tidak 
menjadi diri sendiri) 




5 Saya memberi sedekah kepada pengemis tanpa 
terfikir bahwa bisa jadi mereka hanya berpura-pura 
    
6 Saya memiliki jadwal rutin untuk belajar ilmu agama     
7 Saya sangat sulit untuk menyempatkan dan membaca 
Alquran secara rutin setiap hari 
    
8 Saya merasa sulit untuk shalat wajib  di awal waktu     
9 Saya merasa risih jika ada lawan jenis yang menatap 
saya dalam waktu yang lama 
    
10 Saya senang dan bangga jika ada lawan jenis yang 
melihat dan mengagumi kecantikan saya 
    
11 Saya sangat senang berperan aktif dalam berbagai 
kegiatan organisasi dan sosial 
    
12 Saya biasa beres-beres ketika di rumah tanpa harus 
disuruh orang tua 
    
13 Saya kurang senang jika orang tua mengajak atau 
menyuruh membantu mereka di rumah 
    
14 Selain kuliah, saya lebih sering bermain daripada 
mengikuti berbagai kegiatan kampus/masyarakat 
    
15 Berjilbab membuat saya merasa lebih dekat dengan 
Allah 
    
16 Saya selalu berusaha menghindari sentuhan fisik 
dengan lawan jenis yang bukan mahram 
    
17 Saya biasa bergandengan dengan lawan jenis yang 
bukan mahram 
    
18 Saya biasa berboncengan dengan lawan jenis yang 
bukan mahram 
    
19 Saya termasuk orang yang tidak mudah marah ketika 
disakiti 
    
20 Saya mudah memaafkan orang lain yang berbuat 
buruk kepada saya 
    
21 Ketika ditimpa keburukan, seringkali saya 
menyalahkan orang lain 




22 Saya betah berlama-lama menatap wajah lawan jenis 
yang saya ajak bicara, apalagi jika dia adalah orang 
yang saya sukai 
    
23 Saya selalu ingin membuat teman saya merasa 
bahagia walaupun saya sedang sedih 
    
24 Ketika jengkel dengan seseorang, kadang saya 
membicarakan keburukan dia kepada orang lain 
    
25 Ketika saya melakukan kesalahan pada teman, saya 
merasa sungkan untuk meminta maaf terlebih dahulu 
    
26 Saya biasa melakukan puasa sunnah minimal sekali 
dalam sebulan 
    
27 Saya selalu berusaha untuk tidak terlalu intens ketika 
berkomunikasi dengan lawan jenis baik melalui sms, 
chating, telepon, dan sebagainya 
    
28 Saya tidak mencontek ketika ujian di kampus     
29 Saya biasa berciuman dengan pacar/lawan jenis     
30 Saya biasa berpelukan dengan pacar saya/lawan jenis     
31 Saya sangat susah untuk bangun dan melakukan 
shalat malam (tahajud) 
    
 
Apakah Anda punya saran/kritik untuk angket ini? Silakan sampaikan jika ada. 









Lampiran 2. Angket Penelitian (Sudah Divalidasi) 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Responden yang terhormat, 
Saya adalah mahasiswa PKnH UNY yang sedang melaksanakan tugas skripsi mengenai 
jilbab dan moral di kalangan mahasiswi FIS angkatan 2012. 
Dalam rangka mengumpulkan data, saya memohon kesediaan Anda meluangkan waktu 
untuk menjawab kuesioner ini. Data ini sangat tergantung jawaban Anda yang sejujurnya 
dan sesuai dengan diri Anda. Bantuan Anda sangat berharga bagi penelitian yang sedang 
dilakukan. 
Atas segala bantuan dan kerjasama yang Anda berikan, saya ucapkan terima kasih. 





DATA DIRI RESPONDEN 
6. Nama (boleh inisial)  : …………………………………………………… 
7. Jurusan/Prodi   : …………………………………………………… 
8. Latar Belakang Pendidikan* 
- SD / MI / SDIT / lainnya …….. 
- SMP / MTs / SMPIT / lainnya …….. 
- SMA / SMK / MA / SMAIT / lainnya ……. 
9. Pernah Mondok di Pesantren* : belum pernah / pernah / sedang 
10. Mengikuti Program Mentoring* : tidak / ikut (mentoring/halaqah/liqo/tutorial 
lanjut) 
Bersedia menjadi responden dan mengisi angket penelitian ini dengan jujur. 
 






(  ttd  ) 
Ket. : *Lingkari pilihan yang sesuai 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan. Silakan baca dan fahami dengan baik setiap 
pernyataan tersebut. Anda diminta untuk mengemukakan apakah pernyataan-
pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda, dengan cara memberi tanda centang (v) 
dalam kotak di depan salah satu pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang 





SS S TS STS 
1 Saya merasakan ketenangan setelah selesai salat  V   
 
Terima Kasih. Selamat Mengerjakan. 
 
 
ANGKET TENTANG JILBAB 
No. Pernyataan 
Pertimbangan 
SS S TS STS 
1 Sepengetahuan saya, berjilbab itu hukumnya wajib 
bagi wanita muslimah 
    
2 Menurut saya, berjilbab hanya tradisi bangsa Arab 
yang tidak wajib diikuti 
    
3 Sepengetahuan saya, perintah berjilbab terdapat 
dalam Alquran 
    
4 Saya memakai busana yang menutupi seluruh tubuh 
kecuali wajah dan kedua telapak tangan 
    
5 Terkadang kerudung saya tersingkap sehingga 
memperlihatkan sebagian rambut, tapi tidak mengapa 
    
6 Bagi saya, yang penting busana yang dipakai bisa 
menutup aurat dengan baik, aksesoris seperlunya saja 
    





8 Kadang saya memakai pakaian transparan yang 
memperlihatkan sebagian tubuh di baliknya 
    
9 Saya memakai busana yang longgar sehingga tidak 
mencetak lekukan tubuh tertentu 
    
10 Ketika berpakaian, biasanya saya menggunakan 
bawahan yang longgar 
    
11 Seringkali saya memakai baju yang ketat     
12 Seringkali saya memakai celana/jeans ketat tapi tetap 
memakai kerudung 
    
13 Saya memakai pakaian yang memang khusus 
diperuntukkan bagi kaum wanita 
    
14 Kadang saya memakai pakaian yang sebenarnya 
umum digunakan oleh laki-laki 
    
15 Jilbab yang saya kenakan menjulur sampai menutupi 
bagian dada 
    
16 Saya memakai jilbab yang relatif lebar dan longgar 
sehingga lekukan leher dan dada tidak tampak dari 
luar 
    
17 Seringkali saya memakai jilbab sampai leher saja, 
karena bagian bawah sudah cukup ditutupi baju 
    
18 Saya biasa langsung meniru tren gaya berjilbab yang 
gaul, tanpa memperhatikan dulu kesesuaiannya 
dengan aturan Islam 
    
19 Saya berjilbab karena kesadaran diri sendiri     
20 Saya berjilbab karena hal ini merupakan kewajiban 
dalam Islam 
    
21 Saya berusaha untuk mencari tahu tata cara berjilbab 
yang baik sesuai aturan Islam 
    
22 Saya berjilbab karena banyak teman-teman lain yang 
juga memakai jilbab 
    
23 Saya berjilbab karena semata-mata mengikuti 
perintah orang tua 




24 Saya berjilbab karena sekarang sudah banyak model 
jilbab yang gaul dan modis 
    
25 Saya selalu berjilbab kapanpun dan kemanapun saya 
pergi 
    
26 Saya selalu memakai jilbab dalam berbagai kegiatan 
publik 
    
27 Di semester I, saya kadang berjilbab hanya saat mata 
kuliah PAI saja 
    
28 Saya tidak perlu berjilbab jika sedang berada di rumah 
sendiri, meskipun bertemu dengan orang lain 
    
29 Sepengetahuan saya, tidak semua kerabat boleh 
melihat aurat saya, ada beberapa orang yang tidak 
dibolehkan melihatnya 
    
30 Saya diperbolehkan tidak memakai jilbab dihadapan 
semua saudara, siapapun tanpa kecuali, asalkan ada 
hubungan kekeluargaan 
    
 
ANGKET TENTANG MORAL 
No. Pernyataan 
Pertimbangan 
SS S TS STS 
1 Berjilbab membuat saya jadi kurang pergaulan     
2 Ketika berjilbab, saya merasa terkekang (tidak 
menjadi diri sendiri) 
    
3 Saya memberi sedekah kepada pengemis tanpa 
terfikir bahwa bisa jadi mereka hanya berpura-pura 
    
4 Saya memiliki jadwal rutin untuk belajar ilmu agama     
5 Saya sangat sulit untuk menyempatkan dan membaca 
Alquran secara rutin setiap hari 
    
6 Saya merasa sulit untuk shalat wajib  di awal waktu     
7 Saya merasa risih jika ada lawan jenis yang menatap 
saya dalam waktu yang lama 
    
8 Saya sangat senang berperan aktif dalam berbagai 
kegiatan organisasi dan sosial 




9 Saya biasa beres-beres ketika di rumah tanpa harus 
disuruh orang tua 
    
10 Berjilbab membuat saya merasa lebih dekat dengan 
Allah 
    
11 Saya selalu berusaha menghindari sentuhan fisik 
dengan lawan jenis yang bukan mahram 
    
12 Saya biasa bergandengan dengan lawan jenis yang 
bukan mahram 
    
13 Saya biasa berboncengan dengan lawan jenis yang 
bukan mahram 
    
14 Saya termasuk orang yang tidak mudah marah ketika 
disakiti 
    
15 Saya mudah memaafkan orang lain yang berbuat 
buruk kepada saya 
    
16 Ketika ditimpa keburukan, seringkali saya 
menyalahkan orang lain 
    
17 Saya betah berlama-lama menatap wajah lawan jenis 
yang saya ajak bicara, apalagi jika dia adalah orang 
yang saya sukai 
    
18 Saya selalu ingin membuat teman saya merasa 
bahagia walaupun saya sedang sedih 
    
19 Ketika jengkel dengan seseorang, kadang saya 
membicarakan keburukan dia kepada orang lain 
    
20 Ketika saya melakukan kesalahan pada teman, saya 
merasa sungkan untuk meminta maaf terlebih dahulu 
    
21 Saya biasa melakukan puasa sunnah minimal sekali 
dalam sebulan 
    
22 Saya tidak mencontek ketika ujian di kampus     
23 Saya biasa berciuman dengan pacar/lawan jenis     







Sejauh yang Anda rasakan, apakah pemakaian jilbab mendorong perilaku moral Anda 
menjadi lebih baik? 














Apakah Anda punya saran atau kritik untuk penelitian ini? Silakan sampaikan jika ada! 


















Lampiran 3. Pedoman Wawancara 
 
No. Garis Besar 
1 Latar belakang mahasiswi FIS UNY angkatan 2012 memakai jilbab 
2 Konsistensi mahasiswi FIS UNY angkatan 2012 memakai jilbab 
3 Tanggapan mahasiswi FIS UNY angkatan 2012 tentang hakikat berjilbab 
4 Perasaan dan pengalaman mahasiswi FIS UNY angkatan 2012 setelah memakai 
jilbab 
5 Tanggapan dan alasan mahasiswi FIS UNY angkatan 2012 tentang pemakai 







































Lampiran 4. Uji Validaditas dan Reliabilitas Angket Penelitian 
 
Langkah kerja uji validitas menggunakan Microsoft Excel (Anwar Hidayat, 2013): 
1. Input data hasil angket instrumen dalam worksheet (lembar kerja) 
2. Pada kolom paling kanan, jumlahkan skor setiap responden dengan menggunakan fungsi 
yang ada diexcel, menggunakan syntax/perintah [=sum(range cell)]. 
3. Range cell diisi dengan rentang sel mulai dari item soal pertama sampai dengan item soal 
terakhir instrumen angket. 
4. Pada baris paling bawah, untuk setiap kolom item butir soal kita hitung nilai korelasi 
pearson dengan fungsi excel yang memiliki syntax [=pearson(array cell1; array cell2)]. 
5. Array cell1 berisikan rentang sel item soal yang akan dihitung dan array cell2 berisikan 
rentang sel jumlah skor sebagaimana yang telah dihitung sebelumnya. 
6. Pada baris setelah korelasi pearson, cari nilai t-hitung dengan mendefinisikan sebuah 
fungsi di excel hasil interpretasi terhadap rumus t, syntax-nya dapat dituliskan sebagai 
[=SQRT(n-2)*rxy/SQRT(1-rxy^2)]. 
7. nilai n diisi dengan jumlah responden instrumen angket dan nilai rxy diisi dengan nilai 
korelasi yang telah dihitung pada baris sebelumnya. 
8. Nilai t-tabel dapat kita hitung menggunakan fungsi excel dengan 
menuliskan syntax[=tinv(probability;degree of freedom)]. 
9. Probability diisi dengan taraf signifikansi yang kita inginkan, misalnya jika kita 
menggunakan alpha=0,05dengan dua arah, dan degree of freedom diisi dengan derajat 
kebebasan yang nilainya = n-2. 
10. Penentuan signifikansi validitas dapat menggunakan perintah yang kita tulis pada baris 
dibawah perhitungan t-hitung yaitu [=IF(p>q;"valid";"tdk valid")]. 
11. p berisikan nilai t-hitung dan q nilai t-tabel. 
12. Sebagai pelengkap jika kita ingin menghitung berapa jumlah item yang valid, kita gunakan 
rumus dengan perintah [=COUNTIF(range cell3;"valid")]. 
13. Range cell3 diisi dengan rentang cell yang berisikan hasil penentuan signifikansi validitas 
yang dihitung pada baris sebelumnya. 
 
Langkah kerja uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel (Roni Faslah, 2012): 
1. Pisahkan jawaban responden terhadap item bernomor ganjil dan item bernomor genap 
dan hitung jumlah total masing-masing kelompok. 
2. Kopikan Skor total pada kedua kelompok pada sheet baru. 
3. Pengujian reliabilitas: 
Pengujian reliabilitas dengan teknik ini pada prinsipnya adalah menguji korelasi antara 
total skor untuk item ganjil dan item genap, sehingga langkah-langkahnya sama dengan 
pengujian korelasi pada uji validitas. 
 Klik data pada menu bar dan klik data analysis. 
 Klik correlation sehingga muncul dialog box,  Klik ok dan tunggu sampai data analysis 
menyediakan kotak input data yang  akan dianalisis. 
 Klik tanda panah pada tab input range dan masukkan semua data yang akan dianalisis 
dan klik Ok. Jangan lupa memberikan tanda cek pada tab label in first row jika nomor 
butir soal ikut diinput dalam input range. Klik ok. 
4. Memaknai output excel 









Hasil Uji Validitas 
Angket Pemakaian Jilbab 
Item 
Soal 
Rhitung R tabel 
(95%, 28) 
Keterangan 
Rhitung > Rtabel 
1 3,802 1,701 valid 
2 2,547 1,701 valid 
3 1,733 1,701 valid 
4 1,421 1,701 tidak valid 
5 1,524 1,701 tidak valid 
6 0,985 1,701 tidak valid 
7 4,208 1,701 valid 
8 4,517 1,701 valid 
9 3,427 1,701 valid 
10 0,885 1,701 tidak valid 
11 4,351 1,701 valid 
12 4,578 1,701 valid 
13 3,183 1,701 valid 
14 4,572 1,701 valid 
15 4,584 1,701 valid 
16 3,872 1,701 valid 
17 3,414 1,701 valid 
18 2,154 1,701 valid 
19 3,866 1,701 valid 
20 4,412 1,701 valid 
21 3,646 1,701 valid 
22 2,614 1,701 valid 
23 2,384 1,701 valid 
24 4,698 1,701 valid 
25 2,699 1,701 valid 
26 3,263 1,701 valid 
27 3,929 1,701 valid 
28 2,007 1,701 valid 
29 3,181 1,701 valid 
30 4,074 1,701 valid 
31 1,962 1,701 valid 
32 2,750 1,701 valid 
33 1,796 1,701 valid 
34 3,527 1,701 valid 
 
Hasil Uji Validitas 
Angket Perilaku Moral 
Item 
Soal 
Rhitung R tabel 
(95%, 28) 
Keterangan 
Rhitung > Rtabel 
1 0,905 1,701 tidak valid 
2 -0,274 1,701 tidak valid 
3 3,373 1,701 valid 
4 2,234 1,701 valid 
5 3,996 1,701 valid 
6 2,704 1,701 valid 
7 4,804 1,701 valid 
8 2,367 1,701 valid 
9 2,761 1,701 valid 
10 1,318 1,701 tidak valid 
11 3,899 1,701 valid 
12 3,557 1,701 valid 
13 1,442 1,701 tidak valid 
14 -0,091 1,701 tidak valid 
15 2,272 1,701 valid 
16 6,248 1,701 valid 
17 5,165 1,701 valid 
18 5,518 1,701 valid 
19 3,238 1,701 valid 
20 5,202 1,701 valid 
21 2,757 1,701 valid 
22 4,291 1,701 valid 
23 2,486 1,701 valid 
24 4,172 1,701 valid 
25 4,414 1,701 valid 
26 3,576 1,701 valid 
27 1,045 1,701 tidak valid 
28 3,250 1,701 valid 
29 4,425 1,701 valid 
30 4,660 1,701 valid 
31 0,861 1,701 tidak valid 
 
Hasil Uji Reliabilitas 
Angket Pemakaian Jilbab 
  Total Ganjil Total Genap 
Total Ganjil 1 
 Total Genap 0.809 1 
Reliabilitas = 0,809 
 
Hasil Uji Reliabilitas 
Angket Perilaku Moral 
  Total Ganjil Total Genap 
Total Ganjil 1 





Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Angket Pemakaian Jilbab (SPSS 17.0) 
 
 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 90.8442 
Std. Deviation 10.20715 
Most Extreme Differences Absolute .117 
Positive .117 
Negative -.047 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.029 
Asymp. Sig. (2-tailed) .240 
a. Test distribution is Normal. 
























Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas Angket Perilaku Moral (SPSS 17.0) 
 
 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 71.4675 
Std. Deviation 8.13793 
Most Extreme Differences Absolute .088 
Positive .088 
Negative -.071 
Kolmogorov-Smirnov Z .769 
Asymp. Sig. (2-tailed) .595 
a. Test distribution is Normal. 
























Lampiran 7. Hasil Uji Homogenitas Angket Pemakaian Jilbab (SPSS 17.0) 
 
 
ONEWAY perilaku_moral BY pemakaian_jilbab   /STATISTICS DESCRIPTIVES 












N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
69.00 1 68.0000 . . . . 68.00 68.00 
72.00 1 61.0000 . . . . 61.00 61.00 
76.00 2 63.0000 1.41421 1.00000 50.2938 75.7062 62.00 64.00 
77.00 2 62.5000 .70711 .50000 56.1469 68.8531 62.00 63.00 
78.00 1 78.0000 . . . . 78.00 78.00 
79.00 1 66.0000 . . . . 66.00 66.00 
80.00 2 62.0000 4.24264 3.00000 23.8814 100.1186 59.00 65.00 
81.00 2 73.5000 4.94975 3.50000 29.0283 117.9717 70.00 77.00 
82.00 2 66.0000 2.82843 2.00000 40.5876 91.4124 64.00 68.00 
83.00 5 67.2000 6.30079 2.81780 59.3765 75.0235 56.00 71.00 
84.00 2 63.5000 .70711 .50000 57.1469 69.8531 63.00 64.00 
85.00 2 66.5000 3.53553 2.50000 34.7345 98.2655 64.00 69.00 
86.00 3 71.3333 7.09460 4.09607 53.7094 88.9573 65.00 79.00 
87.00 4 62.7500 14.72809 7.36405 39.3143 86.1857 44.00 80.00 
88.00 3 66.0000 1.73205 1.00000 61.6973 70.3027 65.00 68.00 
89.00 4 72.0000 4.83046 2.41523 64.3137 79.6863 68.00 79.00 
90.00 2 70.0000 5.65685 4.00000 19.1752 120.8248 66.00 74.00 
91.00 9 72.6667 2.17945 .72648 70.9914 74.3419 69.00 75.00 
92.00 2 76.0000 7.07107 5.00000 12.4690 139.5310 71.00 81.00 
93.00 2 74.5000 4.94975 3.50000 30.0283 118.9717 71.00 78.00 




95.00 2 78.0000 7.07107 5.00000 14.4690 141.5310 73.00 83.00 
96.00 6 71.3333 3.72380 1.52023 67.4254 75.2412 66.00 77.00 
98.00 2 73.5000 .70711 .50000 67.1469 79.8531 73.00 74.00 
99.00 1 71.0000 . . . . 71.00 71.00 
100.00 1 81.0000 . . . . 81.00 81.00 
101.00 1 72.0000 . . . . 72.00 72.00 
103.00 3 75.6667 2.08167 1.20185 70.4955 80.8378 74.00 78.00 
105.00 3 82.3333 7.76745 4.48454 63.0379 101.6288 76.00 91.00 
109.00 1 85.0000 . . . . 85.00 85.00 
111.00 1 80.0000 . . . . 80.00 80.00 
118.00 1 96.0000 . . . . 96.00 96.00 
119.00 1 91.0000 . . . . 91.00 91.00 
120.00 1 87.0000 . . . . 87.00 87.00 




Test of Homogeneity of Variances 
Perilaku Moral 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.415
a
 20 43 .168 
a. Groups with only one case are ignored in computing the 





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3587.285 33 108.706 3.233 .000 
Within Groups 1445.883 43 33.625   










Lampiran 8. Hasil Uji Homogenitas Angket Perilaku Moral (SPSS 17.0) 
 
 
ONEWAY pemakaian_jilbab BY perilaku_moral   /STATISTICS DESCRIPTIVES 












N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 
44.00 1 87.0000 . . . . 87.00 87.00 
56.00 1 83.0000 . . . . 83.00 83.00 
59.00 1 80.0000 . . . . 80.00 80.00 
61.00 1 72.0000 . . . . 72.00 72.00 
62.00 2 76.5000 .70711 .50000 70.1469 82.8531 76.00 77.00 
63.00 3 82.6667 5.13160 2.96273 69.9191 95.4143 77.00 87.00 
64.00 5 82.8000 4.20714 1.88149 77.5761 88.0239 76.00 87.00 
65.00 4 85.5000 3.78594 1.89297 79.4757 91.5243 80.00 88.00 
66.00 4 89.7500 7.58837 3.79418 77.6752 101.8248 79.00 96.00 
68.00 4 82.0000 9.20145 4.60072 67.3584 96.6416 69.00 89.00 
69.00 4 88.7500 5.90903 2.95452 79.3474 98.1526 83.00 96.00 
70.00 6 85.5000 3.88587 1.58640 81.4220 89.5780 81.00 91.00 
71.00 6 92.0000 5.58570 2.28035 86.1382 97.8618 83.00 99.00 
72.00 4 94.7500 4.78714 2.39357 87.1326 102.3674 91.00 101.00 
73.00 5 94.2000 3.11448 1.39284 90.3329 98.0671 91.00 98.00 
74.00 3 97.0000 6.55744 3.78594 80.7104 113.2896 90.00 103.00 
75.00 4 94.0000 6.00000 3.00000 84.4527 103.5473 91.00 103.00 
76.00 1 105.0000 . . . . 105.00 105.00 
77.00 2 88.5000 10.60660 7.50000 -6.7965 183.7965 81.00 96.00 
78.00 3 91.3333 12.58306 7.26483 60.0753 122.5914 78.00 103.00 




80.00 3 101.0000 12.49000 7.21110 69.9731 132.0269 87.00 111.00 
81.00 2 96.0000 5.65685 4.00000 45.1752 146.8248 92.00 100.00 
83.00 1 95.0000 . . . . 95.00 95.00 
85.00 1 109.0000 . . . . 109.00 109.00 
87.00 1 120.0000 . . . . 120.00 120.00 
91.00 2 112.0000 9.89949 7.00000 23.0566 200.9434 105.00 119.00 
96.00 1 118.0000 . . . . 118.00 118.00 
Total 77 90.8442 10.20715 1.16321 88.5274 93.1609 69.00 120.00 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pemakaian Jilbab 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.635
a
 18 49 .088 
a. Groups with only one case are ignored in computing the 





 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5810.947 27 215.220 5.005 .000 
Within Groups 2107.183 49 43.004   




















Lampiran 9. Distribusi Penyebaran Skor Responden (SPSS 17.0) 
 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=pemakaian_jilbab perilaku_moral   /STATISTICS=MEAN 










 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pemakaian Jilbab 77 69.00 120.00 90.8442 10.20715 
Perilaku Moral 77 44.00 96.00 71.4675 8.13793 
































Lampiran 10. Hasil Analisis Regresi dan Pencarian Koefisien Determinasi (SPSS 17.0) 
 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   










Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Pemakaian Jilbab
a
 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Perilaku Moral 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .698
a
 .488 .481 5.86352 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2454.601 1 2454.601 71.394 .000
a
 
Residual 2578.568 75 34.381   
Total 5033.169 76    
a. Predictors: (Constant), Pemakaian Jilbab 






Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.888 6.023  3.468 .001 
Pemakaian Jilbab .557 .066 .698 8.450 .000 










1 4 4 
2 4 4 
3 3 3 
4 3 4 
5 4 3 
6 3 3 
7 3 2 
8 4 3 
9 2 3 
10 4 4 
11 4 4 
12 4 3 
13 4 1 
14 3 3 
15 4 3 
16 4 3 
16 4 3 
18 4 4 
19 4 4 
20 4 4 
21 4 4 
22 4 3 
23 4 4 
24 3 3 
25 4 4 
26 4 4 
26 4 4 
28 4 4 
29 4 4 
30 3 3 
31 4 4 
32 4 4 
33 4 4 
34 4 3 
35 4 4 
36 4 3 
37 4 4 
38 4 3 
39 3 3 
40 4 3 
41 4 3 
42 4 4 
43 4 4 
44 4 3 




46 4 4 
47 4 3 
48 4 4 
49 4 3 
50 4 3 
51 4 4 
52 4 4 
53 4 4 
54 4 4 
55 4 3 
56 4 4 
57 4 4 
58 4 3 
59 4 4 
60 3 2 
61 4 4 
62 4 4 
63 4 4 
64 3 3 
65 4 4 
66 4 3 
67 4 4 
68 4 4 
69 4 1 
70 3 3 
71 3 3 
72 4 4 
73 4 3 
74 4 4 
75 4 3 
76 3 4 




















































































































1 4 2 
2 2 3 
3 3 3 
4 2 2 
5 4 4 
6 3 3 
7 2 3 
8 2 2 
9 2 2 
10 2 3 
11 3 2 
12 3 3 
13 3 2 
14 2 2 
15 4 3 
16 3 3 
16 2 2 
18 2 3 
19 3 3 
20 2 4 
21 3 4 
22 3 3 
23 3 3 
24 2 1 
25 3 3 
26 4 3 
26 3 3 
28 4 4 
29 2 3 
30 3 3 
31 3 3 
32 3 3 
33 2 3 
34 3 3 
35 3 3 
36 3 2 
37 2 2 
38 3 3 
39 2 2 
40 3 3 
41 3 3 
42 3 2 
43 4 4 




45 3 4 
46 4 3 
47 3 2 
48 3 3 
49 3 3 
50 4 3 
51 3 2 
52 3 3 
53 2 3 
54 3 2 
55 4 2 
56 3 2 
57 2 2 
58 3 3 
59 2 3 
60 3 3 
61 4 4 
62 4 2 
63 3 4 
64 3 3 
65 3 3 
66 3 3 
67 4 3 
68 2 2 
69 4 1 
70 2 3 
71 3 3 
72 3 3 
73 2 2 
74 2 2 
75 3 3 
76 3 2 
















































































































1 3 4 
2 3 2 
3 2 3 
4 2 3 
5 4 4 
6 3 3 
7 3 3 
8 2 2 
9 2 3 
10 3 3 
11 3 4 
12 2 3 
13 3 3 
14 3 3 
15 3 4 
16 3 4 
16 3 3 
18 3 2 
19 4 4 
20 3 4 
21 3 4 
22 3 3 
23 3 3 
24 2 2 
25 3 3 
26 2 3 
26 2 3 
28 4 4 
29 3 3 
30 3 3 
31 3 3 
32 3 3 
33 3 3 
34 3 3 
35 3 3 
36 2 2 
37 2 2 
38 3 3 
39 2 2 
40 3 1 
41 3 3 
42 3 2 
43 4 4 
44 3 4 




46 3 4 
47 3 3 
48 3 3 
49 3 2 
50 3 3 
51 3 3 
52 3 3 
53 3 3 
54 3 2 
55 2 3 
56 3 3 
57 2 3 
58 3 3 
59 3 3 
60 3 2 
61 4 4 
62 3 3 
63 3 3 
64 3 3 
65 3 3 
66 3 4 
67 3 4 
68 2 2 
69 4 2 
70 3 3 
71 4 3 
72 3 3 
73 3 3 
74 2 2 
75 2 3 
76 3 3 













Lampiran 16. Data Perolehan Nilai tentang Potongan dan Bentuk Jilbab Tidak Menonjolkan 




9 10 11 12 
1 2 2 3 1 
2 2 2 2 1 
3 3 3 3 2 
4 2 3 2 2 
5 4 4 4 4 
6 3 3 3 2 
7 3 2 2 2 
8 3 3 2 2 
9 3 2 2 2 
10 2 2 3 2 
11 3 2 4 1 
12 2 2 2 1 
13 3 2 3 2 
14 2 2 3 2 
15 3 3 4 4 
16 3 3 3 4 
16 3 2 3 3 
18 2 3 2 2 
19 3 3 4 2 
20 4 3 4 3 
21 4 4 4 3 
22 3 2 3 2 
23 3 3 3 3 
24 2 2 3 2 
25 3 3 3 2 
26 3 2 3 2 
26 3 2 3 2 
28 4 4 4 4 
29 3 2 4 2 
30 3 3 3 2 
31 3 4 3 3 
32 3 3 3 3 
33 3 3 3 2 
34 3 3 2 2 
35 3 3 3 3 
36 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 
38 3 3 3 3 
39 2 2 2 2 
40 3 3 3 3 
41 3 3 2 2 
42 3 2 2 2 
43 4 4 4 4 




45 4 4 3 4 
46 3 2 3 2 
47 3 3 3 2 
48 3 3 3 3 
49 3 3 3 2 
50 4 4 3 2 
51 3 3 3 2 
52 3 2 3 2 
53 3 2 2 2 
54 3 3 2 1 
55 2 2 2 2 
56 3 2 3 2 
57 2 3 3 3 
58 2 3 3 4 
59 3 3 3 2 
60 3 3 3 2 
61 3 3 4 3 
62 3 3 3 2 
63 3 3 2 2 
64 3 3 4 3 
65 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 
67 3 2 4 2 
68 2 2 2 2 
69 3 3 3 1 
70 3 3 3 2 
71 3 3 3 2 
72 3 3 2 2 
73 2 2 3 1 
74 2 2 2 2 
75 3 2 3 2 
76 3 3 2 2 
















1 4 4 
2 4 2 
3 3 3 
4 3 2 
5 4 4 
6 3 3 
7 2 2 
8 3 2 
9 2 2 
10 3 3 
11 3 2 
12 3 4 
13 3 1 
14 3 3 
15 4 2 
16 4 2 
16 3 2 
18 2 2 
19 4 4 
20 2 1 
21 3 4 
22 3 2 
23 3 2 
24 3 3 
25 3 3 
26 3 3 
26 3 3 
28 4 4 
29 2 2 
30 3 3 
31 3 4 
32 2 3 
33 4 3 
34 3 3 
35 3 3 
36 3 3 
37 2 2 
38 3 3 
39 3 3 
40 3 4 
41 3 2 
42 2 2 
43 4 4 
44 3 3 




46 2 2 
47 3 3 
48 4 3 
49 3 3 
50 4 3 
51 3 3 
52 2 2 
53 2 2 
54 4 2 
55 3 2 
56 3 2 
57 3 2 
58 3 4 
59 3 2 
60 3 3 
61 3 3 
62 3 3 
63 2 3 
64 3 4 
65 3 3 
66 3 4 
67 3 3 
68 3 3 
69 4 1 
70 3 2 
71 4 2 
72 3 2 
73 2 2 
74 3 3 
75 3 3 
76 3 2 

















15 16 17 18 
1 2 1 2 2 
2 2 2 2 3 
3 3 3 3 2 
4 3 2 4 4 
5 4 4 4 4 
6 2 3 3 2 
7 3 2 2 2 
8 3 3 3 4 
9 2 1 2 4 
10 3 2 3 3 
11 3 3 4 3 
12 4 3 4 3 
13 2 2 2 3 
14 2 2 3 3 
15 4 3 4 4 
16 3 3 3 4 
16 2 2 2 3 
18 2 3 2 4 
19 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 
21 4 3 4 3 
22 2 3 3 3 
23 3 3 3 4 
24 2 2 3 3 
25 3 3 2 3 
26 2 2 3 3 
26 2 2 3 3 
28 4 4 4 4 
29 2 2 3 3 
30 3 3 2 3 
31 4 3 3 4 
32 3 3 3 3 
33 3 2 3 3 
34 3 3 2 3 
35 3 3 3 4 
36 3 2 3 3 
37 3 2 3 3 
38 3 3 3 2 
39 2 1 2 2 
40 3 3 3 3 
41 3 3 3 3 
42 2 2 2 2 
43 4 4 4 4 
44 2 2 2 4 




46 2 2 3 2 
47 2 3 2 3 
48 4 3 3 3 
49 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 
53 3 2 3 3 
54 3 3 2 4 
55 2 2 2 3 
56 3 3 4 3 
57 2 2 3 3 
58 3 3 4 4 
59 2 2 2 2 
60 3 2 2 3 
61 4 4 4 4 
62 3 3 3 3 
63 3 2 4 3 
64 4 3 3 3 
65 3 3 4 3 
66 2 2 3 4 
67 2 2 4 4 
68 2 2 2 2 
69 4 4 3 2 
70 3 3 3 3 
71 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 
73 4 3 3 3 
74 2 2 2 3 
75 3 2 3 3 
76 2 2 2 2 












Lampiran 19. Data Perolehan Nilai tentang Motivasi Internal dalam Memakai Jilbab 




19 20 21 
1 4 4 4 
2 4 4 4 
3 3 3 4 
4 3 3 3 
5 4 4 4 
6 3 3 3 
7 3 3 3 
8 2 2 3 
9 2 2 3 
10 3 3 3 
11 3 3 3 
12 2 3 4 
13 4 3 3 
14 4 3 3 
15 4 4 4 
16 3 4 4 
16 3 3 2 
18 4 4 3 
19 4 3 4 
20 4 4 3 
21 3 3 3 
22 3 3 4 
23 2 4 3 
24 4 2 3 
25 2 3 2 
26 4 4 3 
26 4 3 3 
28 4 4 4 
29 3 3 3 
30 3 3 3 
31 4 4 3 
32 3 4 3 
33 3 4 3 
34 3 3 4 
35 4 4 3 
36 3 3 3 
37 2 4 2 
38 3 3 3 
39 3 3 3 
40 3 4 3 
41 3 3 4 
42 4 3 3 
43 4 4 4 




45 4 3 3 
46 4 4 4 
47 3 3 3 
48 3 2 3 
49 4 3 3 
50 4 4 4 
51 3 3 3 
52 3 3 3 
53 3 3 3 
54 3 4 4 
55 3 3 3 
56 3 3 3 
57 2 3 3 
58 3 3 3 
59 3 4 4 
60 3 3 3 
61 4 4 3 
62 4 4 3 
63 4 4 4 
64 4 4 4 
65 3 4 3 
66 4 3 3 
67 4 3 4 
68 3 3 3 
69 4 4 4 
70 3 3 3 
71 3 2 3 
72 4 4 3 
73 4 4 3 
74 3 3 3 
75 3 4 3 
76 3 3 2 












Lampiran 20. Data Perolehan Nilai tentang Motivasi Eksternal dalam Memakai Jilbab 




22 23 24 
1 3 4 4 
2 3 4 4 
3 2 2 2 
4 3 3 3 
5 4 4 4 
6 2 3 2 
7 3 3 3 
8 3 2 3 
9 2 2 4 
10 2 3 2 
11 3 4 4 
12 2 3 3 
13 3 3 3 
14 4 4 4 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
16 3 3 3 
18 4 4 4 
19 4 4 3 
20 4 4 4 
21 2 4 3 
22 4 4 4 
23 3 3 3 
24 3 3 3 
25 3 4 4 
26 3 3 3 
26 3 4 4 
28 4 4 4 
29 3 3 3 
30 3 3 3 
31 3 3 3 
32 2 3 3 
33 3 3 3 
34 3 3 2 
35 3 3 4 
36 3 3 3 
37 3 3 3 
38 3 3 3 
39 3 2 2 
40 3 3 3 
41 3 3 3 
42 4 4 4 
43 4 4 4 




45 4 2 4 
46 3 3 4 
47 3 3 3 
48 3 3 3 
49 3 3 3 
50 3 3 3 
51 3 3 3 
52 3 3 4 
53 3 3 4 
54 4 4 4 
55 3 3 3 
56 2 3 3 
57 1 3 3 
58 4 3 4 
59 3 3 3 
60 3 3 3 
61 4 4 4 
62 2 2 3 
63 4 4 4 
64 3 4 3 
65 4 4 3 
66 4 4 4 
67 3 4 4 
68 3 3 3 
69 1 4 2 
70 3 2 3 
71 3 3 4 
72 3 3 3 
73 3 3 3 
74 2 3 3 
75 2 3 3 
76 3 3 3 












Lampiran 21. Data Perolehan Nilai tentang Memakai Jilbab Kapanpun dan Di Manapun 
Responden 
Nomor Item 
25 26 27 28 
1 4 4 4 4 
2 4 4 4 1 
3 3 3 3 2 
4 3 4 4 3 
5 4 4 4 4 
6 3 2 3 2 
7 3 3 3 3 
8 2 3 4 2 
9 2 2 3 3 
10 2 3 4 2 
11 3 4 4 2 
12 3 4 4 2 
13 2 2 4 1 
14 4 4 4 2 
15 4 4 4 2 
16 2 4 3 3 
16 3 3 4 2 
18 4 4 4 4 
19 3 4 4 3 
20 4 4 4 3 
21 2 3 4 3 
22 3 4 4 3 
23 4 4 4 3 
24 2 3 4 2 
25 2 4 4 2 
26 3 4 3 3 
26 3 3 4 3 
28 4 4 4 3 
29 2 2 1 1 
30 3 3 3 3 
31 4 4 4 3 
32 3 3 3 3 
33 2 3 3 2 
34 3 3 4 3 
35 3 3 4 2 
36 2 2 3 2 
37 2 2 2 3 
38 3 3 3 3 
39 2 3 2 2 
40 3 3 3 3 
41 3 4 4 2 
42 3 3 4 2 
43 4 4 4 4 
44 4 4 4 3 




46 1 4 4 4 
47 2 3 3 2 
48 3 4 3 3 
49 3 3 4 2 
50 3 4 3 3 
51 3 3 3 3 
52 2 3 4 2 
53 3 3 4 2 
54 1 3 4 1 
55 3 3 4 2 
56 2 3 4 3 
57 2 3 3 2 
58 3 4 4 3 
59 3 3 4 2 
60 2 2 3 3 
61 4 4 4 3 
62 2 3 4 2 
63 2 3 3 2 
64 3 4 4 3 
65 3 3 4 3 
66 2 2 1 2 
67 4 4 4 4 
68 2 3 3 2 
69 3 3 4 2 
70 2 2 3 2 
71 2 3 4 2 
72 3 4 4 2 
73 3 4 4 2 
74 2 2 3 2 
75 3 3 2 2 
76 2 3 3 2 



















1 1 4 
2 3 1 
3 3 2 
4 3 2 
5 4 4 
6 3 3 
7 2 2 
8 4 2 
9 3 2 
10 4 3 
11 3 2 
12 3 2 
13 4 2 
14 3 2 
15 3 3 
16 3 3 
16 3 2 
18 2 3 
19 4 3 
20 4 1 
21 4 3 
22 3 2 
23 3 3 
24 3 2 
25 3 3 
26 3 2 
26 3 2 
28 4 4 
29 3 3 
30 3 2 
31 4 3 
32 4 1 
33 4 1 
34 3 2 
35 3 2 
36 3 2 
37 3 2 
38 3 3 
39 2 2 
40 3 3 
41 3 2 
42 4 2 
43 4 4 




45 4 4 
46 4 4 
47 3 2 
48 3 3 
49 3 2 
50 4 3 
51 3 2 
52 3 3 
53 2 2 
54 4 4 
55 3 2 
56 3 3 
57 3 2 
58 3 3 
59 3 2 
60 4 2 
61 4 2 
62 4 2 
63 4 2 
64 3 3 
65 3 3 
66 4 4 
67 4 4 
68 3 2 
69 3 2 
70 3 3 
71 4 2 
72 3 2 
73 2 3 
74 3 2 
75 3 2 
76 3 2 












Lampiran 23. Data Perolehan Nilai tentang Keterjagaan Diri dan Kedewasaan Fikiran 
Responden 
Nomor Item  
1 2 
1 4 4 
2 3 4 
3 3 3 
4 4 4 
5 4 4 
6 3 3 
7 4 4 
8 3 3 
9 3 3 
10 3 3 
11 4 4 
12 4 3 
13 4 3 
14 4 3 
15 4 4 
16 4 4 
16 3 3 
18 4 4 
19 4 4 
20 4 4 
21 4 4 
22 3 3 
23 4 4 
24 4 4 
25 4 4 
26 3 4 
26 4 4 
28 4 4 
29 3 3 
30 4 3 
31 3 4 
32 3 3 
33 4 3 
34 4 3 
35 4 4 
36 3 3 
37 3 3 
38 4 4 
39 3 3 
40 3 3 
41 4 4 
42 4 4 
43 4 4 
44 4 4 




46 4 4 
47 3 3 
48 3 3 
49 3 3 
50 3 3 
51 3 3 
52 3 3 
53 4 4 
54 4 4 
55 4 4 
56 4 3 
57 3 2 
58 4 4 
59 4 4 
60 3 3 
61 4 4 
62 3 4 
63 3 3 
64 4 4 
65 4 4 
66 3 3 
67 4 4 
68 3 3 
69 4 4 
70 3 3 
71 3 4 
72 3 4 
73 4 4 
74 4 3 
75 4 4 
76 3 3 













Lampiran 24. Data Perolehan Nilai tentang Menggemari Perbuatan Baik 
Responden 
Nomor Item    
3 4 5 6 
1 4 4 3 1 
2 2 1 2 2 
3 3 3 3 2 
4 4 3 3 2 
5 4 4 4 4 
6 3 3 2 3 
7 3 2 3 4 
8 2 2 2 2 
9 1 2 3 3 
10 3 3 3 3 
11 3 2 3 2 
12 4 2 3 2 
13 4 2 3 2 
14 3 3 2 2 
15 4 3 4 3 
16 3 2 3 3 
16 3 4 2 2 
18 3 3 3 3 
19 3 2 2 3 
20 2 2 3 3 
21 4 2 3 3 
22 2 3 3 3 
23 2 3 3 1 
24 2 3 1 3 
25 2 2 4 2 
26 3 3 2 2 
26 3 2 3 2 
28 3 4 4 3 
29 2 3 2 3 
30 1 2 3 2 
31 2 3 3 3 
32 2 3 3 2 
33 2 3 3 3 
34 3 3 3 2 
35 3 2 3 3 
36 3 2 2 3 
37 2 2 3 3 
38 3 3 3 3 
39 3 2 3 3 
40 3 3 2 3 
41 3 3 4 3 
42 4 2 2 2 
43 3 3 4 3 
44 3 3 2 3 




46 3 2 2 2 
47 2 3 3 2 
48 3 3 3 2 
49 3 3 3 2 
50 2 3 2 2 
51 3 3 3 3 
52 3 3 3 2 
53 3 2 2 2 
54 1 3 4 1 
55 3 2 3 2 
56 2 3 3 2 
57 3 3 3 3 
58 2 3 3 3 
59 2 2 2 3 
60 2 3 2 2 
61 2 3 2 2 
62 3 2 2 2 
63 2 3 3 2 
64 3 3 3 3 
65 2 2 2 2 
66 4 3 3 3 
67 2 2 3 1 
68 3 2 3 2 
69 4 2 1 4 
70 2 3 3 3 
71 3 2 2 3 
72 3 3 4 3 
73 3 2 3 2 
74 3 2 3 3 
75 3 2 2 2 
76 2 2 2 2 

















































































































1 4 2 
2 2 1 
3 3 3 
4 4 3 
5 4 4 
6 3 3 
7 3 3 
8 3 3 
9 3 2 
10 3 2 
11 3 3 
12 4 2 
13 4 4 
14 3 3 
15 3 4 
16 3 2 
16 3 3 
18 3 4 
19 3 4 
20 4 4 
21 3 3 
22 3 3 
23 3 2 
24 2 3 
25 3 4 
26 3 4 
26 3 3 
28 4 4 
29 3 3 
30 3 3 
31 3 2 
32 3 3 
33 2 3 
34 3 3 
35 2 2 
36 4 3 
37 3 3 
38 3 3 
39 3 3 
40 3 3 
41 4 3 
42 4 4 
43 4 4 
44 3 3 




46 3 2 
47 3 3 
48 4 4 
49 3 3 
50 3 4 
51 3 3 
52 2 3 
53 3 3 
54 4 4 
55 3 3 
56 3 3 
57 3 3 
58 3 3 
59 2 3 
60 3 3 
61 3 3 
62 3 3 
63 4 4 
64 3 4 
65 3 3 
66 4 4 
67 2 3 
68 3 2 
69 4 2 
70 3 3 
71 3 3 
72 3 3 
73 3 3 
74 3 3 
75 2 4 
76 3 2 













Lampiran 27. Data Perolehan Nilai tentang Penghindaran terhadap Maksiat/Zina 
Responden 
Nomor Item 
10 11 12 13 
1 4 2 2 2 
2 4 2 1 1 
3 4 3 3 2 
4 3 3 4 3 
5 4 4 4 4 
6 3 3 3 3 
7 4 3 4 2 
8 3 2 2 2 
9 3 1 2 1 
10 3 2 2 2 
11 4 2 2 2 
12 4 4 4 4 
13 3 3 2 2 
14 3 3 3 2 
15 4 4 4 4 
16 4 3 3 3 
16 3 3 4 3 
18 3 3 4 2 
19 4 3 3 3 
20 4 3 4 2 
21 4 3 3 3 
22 4 3 3 2 
23 3 3 4 4 
24 3 3 3 2 
25 4 3 4 2 
26 3 2 3 2 
26 3 3 3 2 
28 4 4 4 4 
29 3 3 3 3 
30 3 2 3 2 
31 4 3 4 4 
32 4 3 3 3 
33 4 3 3 2 
34 3 3 3 2 
35 3 2 3 2 
36 3 2 2 2 
37 3 3 2 2 
38 4 3 3 3 
39 3 3 3 3 
40 4 3 4 4 
41 3 3 3 2 
42 4 4 4 2 
43 4 4 4 4 
44 3 3 2 2 




46 4 3 3 2 
47 3 3 3 2 
48 4 3 4 3 
49 3 3 2 2 
50 4 2 3 3 
51 3 3 3 3 
52 3 2 2 3 
53 3 3 2 2 
54 4 3 2 2 
55 3 3 2 2 
56 3 2 2 2 
57 4 3 3 3 
58 3 3 3 3 
59 3 3 2 2 
60 4 4 1 1 
61 4 4 4 4 
62 4 3 3 2 
63 4 3 3 2 
64 4 3 4 3 
65 3 3 4 3 
66 4 3 3 3 
67 4 4 4 3 
68 3 2 2 2 
69 3 3 2 2 
70 3 3 3 2 
71 3 3 3 2 
72 3 3 3 2 
73 4 2 2 2 
74 3 2 2 2 
75 4 3 3 2 
76 3 2 2 2 













Lampiran 28. Data Perolehan Nilai tentang Penjagaan Kesucian Hati 
Responden 
Nomor Item 
14 15 16 17 
1 3 3 2 2 
2 1 1 2 1 
3 2 3 3 3 
4 4 4 1 3 
5 4 4 4 4 
6 2 3 3 3 
7 3 3 3 3 
8 2 2 3 1 
9 4 4 3 1 
10 3 3 3 3 
11 3 3 2 4 
12 3 4 3 2 
13 4 4 3 3 
14 2 3 2 2 
15 4 4 4 4 
16 2 3 3 3 
16 3 2 3 3 
18 3 3 3 3 
19 3 3 4 2 
20 2 3 2 2 
21 2 3 4 3 
22 3 3 3 3 
23 2 3 2 4 
24 2 2 2 2 
25 2 3 3 4 
26 2 3 3 3 
26 3 3 3 3 
28 3 4 3 4 
29 3 3 3 3 
30 3 3 2 3 
31 2 3 3 3 
32 3 3 3 3 
33 2 3 3 3 
34 3 3 2 2 
35 3 2 2 3 
36 3 3 3 2 
37 2 2 3 2 
38 2 2 3 3 
39 2 3 3 3 
40 2 3 3 3 
41 3 3 3 3 
42 3 4 4 3 
43 3 3 3 4 
44 3 3 3 2 




46 2 2 3 3 
47 2 2 3 3 
48 2 3 4 3 
49 2 3 3 3 
50 2 3 3 2 
51 3 3 3 3 
52 2 2 3 3 
53 2 3 3 3 
54 4 4 4 4 
55 2 2 2 2 
56 2 2 3 3 
57 2 3 3 3 
58 3 3 3 3 
59 2 3 2 2 
60 2 1 2 1 
61 3 3 3 3 
62 2 3 3 3 
63 3 3 2 2 
64 3 3 4 4 
65 2 3 3 4 
66 3 3 4 4 
67 4 4 4 3 
68 3 3 2 2 
69 3 3 3 2 
70 3 3 3 3 
71 2 4 3 4 
72 3 3 3 3 
73 2 3 3 2 
74 2 3 2 2 
75 2 2 3 3 
76 2 3 3 2 













Lampiran 29. Data Perolehan Nilai tentang Penjagaan Akhlak Mulia 
Responden 
Nomor Item 
18 19 20 
1 3 4 3 
2 2 1 2 
3 3 2 3 
4 4 2 4 
5 4 4 4 
6 3 3 3 
7 4 4 4 
8 3 2 2 
9 4 3 3 
10 3 3 3 
11 3 2 3 
12 4 3 4 
13 4 2 2 
14 3 3 3 
15 4 3 3 
16 3 3 3 
16 3 2 2 
18 3 3 3 
19 3 3 4 
20 3 2 3 
21 3 3 4 
22 3 3 3 
23 2 3 3 
24 4 2 3 
25 3 2 3 
26 3 3 3 
26 3 3 3 
28 3 4 4 
29 3 2 2 
30 3 2 3 
31 3 2 3 
32 3 3 3 
33 4 2 3 
34 3 2 3 
35 3 2 2 
36 3 3 3 
37 3 2 3 
38 3 3 3 
39 3 3 2 
40 3 3 3 
41 4 2 2 
42 3 3 4 
43 3 3 3 
44 4 3 3 




46 4 3 2 
47 3 2 2 
48 4 3 3 
49 3 3 3 
50 4 3 3 
51 3 3 3 
52 3 2 3 
53 3 2 2 
54 4 4 2 
55 4 2 2 
56 3 2 3 
57 3 3 3 
58 3 3 3 
59 4 3 3 
60 3 3 2 
61 4 3 4 
62 4 3 4 
63 4 3 3 
64 3 3 3 
65 3 3 3 
66 4 4 3 
67 4 4 3 
68 3 2 3 
69 3 3 2 
70 3 3 3 
71 3 3 3 
72 4 2 2 
73 4 2 3 
74 3 2 3 
75 4 2 3 
76 3 2 3 













Lampiran 30. Data Perolehan Nilai tentang Ketercegahan dalam Mengikuti Bisikan Setan 
Responden 
Nomor Item 
21 22 23 24 
1 3 2 4 4 
2 1 2 2 2 
3 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 
5 4 4 4 4 
6 3 3 3 3 
7 2 2 4 4 
8 2 2 2 2 
9 4 3 1 1 
10 4 2 4 4 
11 3 2 2 2 
12 3 1 4 4 
13 4 3 4 4 
14 3 2 2 2 
15 4 4 4 4 
16 3 2 4 4 
16 2 3 4 4 
18 4 3 4 4 
19 3 3 3 3 
20 3 4 4 4 
21 2 3 4 4 
22 3 3 3 3 
23 3 2 4 4 
24 3 3 4 4 
25 4 2 4 4 
26 3 2 4 3 
26 3 2 4 4 
28 4 4 4 4 
29 3 3 3 3 
30 2 2 3 3 
31 3 3 4 4 
32 2 3 4 4 
33 4 3 3 3 
34 3 3 4 4 
35 2 2 4 4 
36 2 2 3 3 
37 2 2 3 3 
38 3 3 4 4 
39 3 2 3 3 
40 3 2 4 4 
41 3 2 4 4 
42 2 2 4 4 
43 4 4 4 4 
44 4 2 4 4 




46 3 2 4 4 
47 3 3 3 3 
48 3 2 4 4 
49 3 3 3 3 
50 4 4 3 3 
51 3 3 4 4 
52 3 2 4 4 
53 2 2 3 3 
54 4 3 4 4 
55 3 2 3 3 
56 2 2 3 3 
57 3 2 3 3 
58 2 3 4 4 
59 2 2 3 4 
60 4 2 4 4 
61 3 3 4 4 
62 3 2 3 3 
63 2 2 4 4 
64 3 3 4 4 
65 2 3 4 3 
66 3 3 4 4 
67 4 2 4 4 
68 3 2 3 3 
69 3 2 3 3 
70 3 2 3 3 
71 3 3 3 3 
72 3 2 3 3 
73 2 2 3 2 
74 3 3 2 2 
75 3 1 4 4 
76 3 2 3 3 
77 3 1 3 2 
 
 
